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Propriété intellectuelle
Noms propres de personnes, lettre
P-Q
Irène Passeron, François Prin et Éric Vanzieleghem
1 Pacaly, J. : XVI, 170
2 Pace, A. : III, 91n
3 Pacherie, Élisabeth : XXX, 154
4 PACHOU, J. : XXII, 74n
5 Padányi, C. : IV, 108
6 Padoan, G. : XXVI, 165n
7 Pages, F. : V, 151
8 Pagi, A : XXXVII, 89, 89n
9 PAHIN DE LA BLANCHERIE : I, 122 ; II, 181 ; V, 69
10 PAILLASSON : VIII, 108 ; X, 115n ; XV, 103 ; XIX, 203, 222-223
11 Paillot de Montabert, J.-N. : XXII, 72n, 75n, 79n, 82, 83n, 84n
12 PAILLOT, comte et comtesse de : I, 133
13 PAINE, T. : XIII, 29
14 Paitre, F. : XXVI, 219n
15 PAJOU : XIII, 95, 97, 101 ; XVII, 156 ; XXVII, 40
16 PALFYN, J. : XVI, 136n
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17 PALISSOT DE BEAUVAIS : I, 129 ; IV, 68
18 PALISSOT DE MONTENOY, Charles : I, 30, 59-63, 97 ; III, 142 ; IV, 52, 181 ;
V, 35 ; VI, 90n, 112, 113n ; VII, 136 ; VIII, 48, 117 ; XI, 89 ; XIV, 157 ;
XV, 161 ; XVII, 41, 167 ; XIX, 263 ; XX, 93, 115, 118-120, 126n, 132, 136,
137, 139 ; XXII, 181-182; XXIII, 109, 110n, 111-117, 119-121, 122n, 123,
124, 131 ;  XXVI,  164,  165 ;  XXVII,  93,  93n,  98 ;  XXVIII,  178 ;  XXXV,
26-28 ; XXXVI, 67 ; XXXVIII, 245 ; XXXIX, 185
19 PALISSOT, mademoiselle : I, 63
20 Palissy : XXV, 117
21 Palkó, M. : IV, 105n
22 Pallas : XXXVI, 32
23 PALM, M. de : XVI, 117n
24 PANARD, Ch. : I, 31
25 PANCHAUD : XXVII, 182
26 PANCKOUCKE, A. : V, 32n ; XI, 17
27 PANCKOUCKE, Charles-Joseph (1736-1798) : III, 145, 176 ; IV, 68, 112 ; V,
153, 155, 156, 158, 181, 183 ; VI, 176 ; VII, 169, 175 ; VIII, 143 ; IX,
157, 158, 167, 168 ; X, 178 ; XI, 17, 22, 198 ; XII, 43, 59n, 60, 61, 63, 65,
67, 124 ; XIV, 176 ; XVI, 8 ; XIX, 11, 133, 147-150 ; XX, 179 ; XXI, 136n ;
XXII, 168 ; XXVII, 94, 157 ; XXVIII, 161, 162 ; XXIX, 18n, 33, 34n, 200 ;
XXXII, 202-209, 213n, 224, 254n, 340 ; XXXV, 132n, 137n, 142 ; XXXVI, 105,
154,  156 ;  XXXIX,  38n ;  XLI,  52,  78n,  270,  273-275.  Voir  aussi :
Encyclopédie  Supplément,  Tables  de  Mouchon et  Encyclopédie
méthodique.
28 PANINE, comte N. : I, 39, 40, 55, 56
29 Panofsky, E. : V, 118 ; XXII, 49n ; XXV, 48
30 PANSERON : XIV, 93, 95
31 PAPILLON, J. B. et famille: IV, 149 ; VIII, 108 ; X, 115n ; XV, 149-152
32 PAPILLON, Jean : XIX, 223
33 PAPILLON, Jean-Baptiste-Michel (1720-1760) : XIX, 223
34 PAPILLON, Jean-Michel (1698-1776 ; graveur, encyclopédiste) : XXXII, 270
35 Papin, Bernard : VI, 154-156 ; XXXV, 50n
36 Papirius : XXXVI, 21
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37 Pappas, John N. : I, 7, 64-70 ; III, 137n, 141, 169-170, 174 ; IV, 159, 183 ;
VIII, 133 ; IX, 138n ; XI, 19 ; XII, 198 ; XIV, 6, 17n, 145-163 ; XV, 92,
175 ; XVI, 29n, 155, 158 ; XIX, 270, 288 ; XXI, 144n, 183n ; XXIV, 177 ;
XXVII, 8n. ; XXXV, 110n, 112, 125 ; XXXIX, 191-192
38 Pappus d’Alexandrie (IVe siècle A.C.) : XI, 198 ; XXXVIII, 156
39 Paracelse : XVI, 165 ; XXXVII, 69, 74 ; XLI, 237
40 Paradis, O. : XXXVIII, 55n
41 PARC, R. du : VI, 151
42 Pardies : XXIX, 159n
43 Paré, A. : XI, 110 ; XVI, 143, 144 ; XXXIV, 90, 92, 94
44 Parias L. H. : II, 28n
45 PARIS DE MEYZIEU, Jean Baptiste (1718-1778) : IV, 61 ; VIII, 108 ; X, 115n ;
XX, 145
46 PARIS DU VERNEY : VIII, 108
47 PARIS LA MONTAGNE, Charles, (père de Jean-Baptiste) : VIII, 108
48 Paris, Adrien : XXVIII, 140, 141n
49 PARIS, François de (diacre) : IV, 18 ; XVI, 178 ; XXIX, 65, 208 ; XXX, 102 ;
XXXVIII, 74n, 84, 85, 90n ; XXXIX, 170
50 PARIS, madame (maquerelle) : VI, 73
51 PARISET : VII, 172, XIX, 214
52 Parker, A. : 11, 192
53 PARME, duc de : VI, 176
54 PARME, l’infant de : XXXIX, 190-191
55 Parmegianino : XXIV, 107, 112
56 Parménide : VII, 86 ; XXVI, 28 ; XXVIII, 58
57 PARMENTIER, Antoine (1737-1813) : VII, 177
58 Parmentier, Marc : XXVIII, 10, 13-23 ; XXXVIII, 156n, 160n
59 Parnis : XXVII, 159
60 PARROCEL, Joseph : XXIV, 108
61 Parsat, P. : XXVIII, 165-166
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62 PARSONS, J. : IV, 39
63 Pascal II (pape) : XXXII, 191
64 Pascal, Blaise (1623-1662) : III, 6 ; IV, 17, 32, 135 ; V, 103 ; VI, 49 ; VII,
5, 23-41, 104, 105 ; VIII, 30, 33n ; IX, 76, 191 ; XIII, 47 ; XV, 1659, 163,
166 ;  XIX,  24,  174n,  178 ;  XX,  13 ;  XXI,  62,  163n,  172 ;  XXIV,  167 ;
XXVII, 154n ; XXIX, 47, 196n ; XXX, 141 ; XXXVI, 118, 120 ; XXXVII,
135 ; XXXIX, 149, 175
65 Pascal, Charles : XXXII, 191
66 Pascal, J. N. : IX, 190n ; XX, 14 ; XXI, 187 ; XXIX, 201 ; XXX, 154 ; XXXIII,
67n
67 Pascal, Jacqueline : VII, 29
68 Pascal, Martial : XIX, 191, 197
69 Pascalis : XXVIII, 147
70 Paschoud, M. : XI, 179
71 PASQUIER Pierre (peintre) : XIX, 56 ; XXVII, 131, 142
72 PASSAVANT, D. : II, 204
73 Passerat : XXVII, 131, 142
74 Passeron,  Irène :  XIX, 267 ; XX, 167-169 ; XXI, 74, 102n, 131-144, 201,
204, 205 ; XXIV, 192 ; XXVII, 168-169 ; XXXII, 12, 303-314 ; XXXIII, 66n ; 
XXXIV, 153n, 196-200 ; XXXVI, 164 ; XXXVIII, 9n, 10, 18n, 73n, 126n,
149n, 210n, 240-242 ; XXXIX, 97n, 182 ; XLI, 5, 7-13, 287-292
75 PASUMONT, monsieur : XXII, 168
76 PATER : XXXIII, 78
77 Patin, Guy (1601-1672 ; médecin) : XXXVIII, 64
78 Patru : XXVII, 131, 146
79 PATTE, Pierre : VI, 80n ; XVII, 169 ; XIX, 223-224 ; XXXIX, 182
80 PATU : XX, 119
81 Paty, Michel : V, 175 ; VIII, 133, 134 ; XXI, 163, 164, 176n ; XXII, 134,
144n ; XXIV, 165n ; XXV, 181 ; XXXVIII, 9, 125n, 129n, 151n, 174n ; XLI
, 251n
82 Pauilly : XXX, 70n
83 PAUL Ier de Russie : X, 46n ; XVI, 116, 120, 123 ; XVII, 152 ; XXXVIII, 21,
31
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84 Paul, diacre : XXVII, 113, 140
85 PAUL, grand-duc : voir PAUL Ier de Russie
86 Paul, saint : III, 84 ; XXVII, 131, 140 140 ; XXXVIII, 81 ; XXXIX, 169n
87 Paulian : XVII, 39
88 Paulin (libraire) : VI, 22, 26 ; IX, 7, 75, 81, XX, 100 ; XXXVI, 162
89 Pauline : XXXVI, 19
90 Päulmier-Faucourt, M. : XII, 187
91 PAULMY, marquis de : XI, 30, 197 ; XIX, 264, 265
92 Pausanias : III, 164 ; XIV, 168 ; XXIV, 183 ; XXXIII, 144n ; XXXVII, 92
93 Pauvert, J.-J. : XXVIII, 184, 185
94 PAUW C., de : voir DE PAUW
95 PAVIE RAYMOND DE FOURQUEVAUX, abbé Jean-Baptiste : XXXVIII, 82n, 83n
96 PEAN : XXII, 176 ; XXXII, 344
97 Peano : IX, 126n
98 Pecharman, M. : I, 118
99 PECHMEJA (Pémegex) : XXIX, 28
100 Pecquet, J. : VI, 151
101 Pégase : II, 106
102 Péguy, Charles : II, 125
103 Peiﬀer, Jeanne : XI, 29n ; XIX, 272 ; XXI, 111n ; XXXVIII, 9n, 11, 129n,
133n, 134n, 159n, 160n, 182n
104 Peignot, G. : XV, 71n
105 Peirce, S. : XIII, 161
106 PEIRE, comtesse de : XVI, 176
107 Peiresc, Nicolas Claude Fabri de (1580-1637) : XXXVIII, 64
108 PELAYS : IV, 178
109 PELEGRIN, F. : X, 127, 129
110 Pelias : II, 175
111 Péligry, C. : XXXVIII, 51
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112 PELISSON (docteur) : XVII, 155n
113 PÉLISSON : XXXVI, 100
114 Pelisson, Maurice : XIX, 105
115 Pélisson, Paul (1624-1693 ; avocat) : XXVII, 131, 146,
116 Pelle, J. : IV, 106
117 Pellerin : XXXIX, 186
118 Pellerin, Pascale : XXIV, 193 ; XXVII, 5, 89-103; XXIX, 6, 25-44, 184 ;
XXXV, 5, 39
119 PELLET, J. L. (libraire) : X, 87n ; XII, 182 ; XIII, 18n
120 PELLETAN, J. G. : VI, 180
121 Pelletier : XXVII, 131, 142
122 Pelli, G. : XII, 167
123 Peltier, G. : II, 173
124 PEMBERTON, Henry (1694-1771) : XVII, 32 ; XXXVIII, 177
125 PENCHENIER, A. : VIII, 108
126 Pénélope : III, 105 ; XXXII, 177-178, 187
127 Penke, Olga : IV, 6, 81-110 ; VI, 161, 162 ; XII, 193 ; XIV, 171-172 ; XXI,
5, 41-50, 199, 202, 205 ; XXV, 171-172 ; XXVII, 17n
128 PENTHIEVRE, duc de : VII, 174 ; X, 175
129 PEPIN, S. : XV, 122
130 Peppe, L. : VI, 191
131 PERAUT, abbé : XXIII, 120
132 PERDRIAU, J. : XV, 79
133 PERDUCAT, D. M. : II, 30
134 Pereira, G. : XXV, 96, 97
135 PEREIRE : XI, 192, 198
136 Perey, L. : IX, 96n ; X, 47n
137 PEREYRE : XXVII, 121, 131, 151
138 Pergamon (libraire) : XXXII, 10, 192n, 285, 293
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139 PERGOLÈSE : XII, 127, 130n ; XVI, 31, XXI, 16, 153 ; XLI, 313
140 Périclès : II, 54 ; XXXII, 35
141 PERINET, fermier général : XXV, 15n
142 Périon, Joachim (1499-1559) : XXVII, 131, 142
143 Perizonius : XXVII, 117, 118, 131, 146
144 Perkins, Jean A. : I, 115, XXI, 188 ; XXVI, 113n
145 Perkins, M. L. : VII, 161, 162
146 Perlaky, S. : IV, 85
147 PERNETY : XXXIII, 87
148 Perniola, M. : XXV, 26n
149 Pernot, M. : VII, 45
150 Pernoud, R. : XXVIII, 149
151 Perol, Lucette : II, 42n, 179, 184 ; III, 5, 71-78 ; IV, 127-136, 167-169 ; V,
1, 19-26, 66n ; VI, 64, 136, 137 ; VIII, 4, 67-78 ; IX, 5, 11-40 ; X, 166 ; XI
, 33-47, 168-169 ; XIII, 163, 164 ; XIV, 13n, 172 ; XV, 159-160 ; XVII,
168 ; XIX, 9, 35-46, 121, 252-253, 253 ; XX, 146, 162-163, 164-165 ; XXI,
192-193, 206 ; XXVII, 168 ; XXVIII, 154, 158-160 ; XXX, 162-163
152 Perone, G. : XIV, 171
153 Perotti (1429-1480) : XXVII, 131, 142
154 Perrault : XV, 148
155 Perrault, Claude : XXX, 159
156 Perregaux : XXVIII, 186
157 PERRELET, D. : V, 157
158 Perret, J. : II, 92n, 95n
159 PERRIN, abbé : XXIV, 177
160 PERRINET D’ORVAL, J. Ch. : VIII, 109
161 PERRONET, Jean-Rodolphe : IV, 43, 61n, 183, 185 ; VI, 134 ; VIII, 109 ,
119 ; X, 116n, 117, 118 ; XII, 188, 189 ; XIII, 8, 134, 135, 137n, 145,
147 ; XIX, 224, 229 ; XLI, 264
162 Perrot, J. C. : V, 175 ; XXXIX, 117n
163 PERROUTEAU : XV, 173
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164 Perry, J. : XVII, 109, 129, 131
165 PERRY, M. : XIV, 113, 114
166 Perse : II, 126 ; VIII, 123 ; XXVII, 131, 140
167 Personne de Roberval, Gilles : voir Roberval, Gilles Personne de 
168 PERSONNE, C. (imprimeur) : II, 23n
169 Pertinaz : IX, 102
170 Perugin, Le :XXXIII, 106
171 PESCHIER : XV, 86
172 Peschier, J. : III, 127n, 128n
173 PESSELIER, Ch.-E. : VIII, 110 ; X, 115n ; XXXII, 254 ; XLI, 115, 124n
174 PESTRÉ, J. (abbé) : I, 95, 100 ; VII, 24 ; VIII, 110 ; X, 114 ; XII, 195 ; XXII
, 89 ; XXVIII, 31 ; XXX, 135 ; XXXII, 194
175 Petau, D. : XXX, 120 ; XXXVII, 89, 89n
176 Petit : XXVIII, 175
177 PETIT, A. (auteur de comédies) : I, 106
178 PETIT,  Antoine (1722-1794 ;  encyclopédiste,  médecin) :  VIII,  110 ;  X,
114n, 116n, 119 ; XIV, 95, 98 ; XXXIV, 95 ; XLI, 62
179 Petit, Camille : XXXIII, 177n, 196n
180 PETITJEAN : I, 106
181 PETITOT : XXIV, 109
182 PETITOT, E. et H. : II, 40
183 Petitot, Jean : XXXII, 38
184 PETITPIED, Nicolas : XXXVIII, 89
185 PETIT-RADEL,  Louis-Charles-François  (membre  de  l’Académie  des
inscriptions et belles-lettres) : IV,  178 178 ; XII,  43n, 180 ; XIX,  225 ;
XXXVIII, 51
186 PETITY, Jean-Raymond de (abbé) : XIX, 220
187 Petizon-Petit, F. : IV, 173-174
188 Pétrarque : XXXII, 265
189 Pétrone : IX, 79 ; XXX, 62
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190 Petrovich, V. C. : XXI, 195 ; XXIV, 173-174
191 PETROVITCH, Pavel, grand-duc : XVI, 25, 28, 35n, 42, 43
192 PETTY, William (1737-1805) : XXXVIII, 97n ; XXXII, 105
193 Pevsner, N. : XXIII, 132n
194 Peyrache, D. : XIII, 6, 31-46
195 Peyre, H. : III, 9
196 PEYSONNEL, Jean-André : XXIV, 125, 126
197 Pezron, Paul (1639-1706) : XXVII, 121, 131, 146
198 Pﬁtzenmayern E. W. : XVII, 118
199 Phèdre : II, 82
200 PHELIZOT : V, 188
201 PHÉLYPEAUX DE PONTCHARTRAIN, Louis, comte de MAUREPAS (1643-1727) :
XXXII, 345
202 Phidias : XXXVI, 26n ; XXXVII, 107
203 Philargyrus : XXVII, 131, 140
204 Philémon : XXXIX, 27
205 PHILIBERT (libraire) : III, 142, 143 143 ; XXXVIII, 120n
206 PHILIDOR (1726-1795 ; compositeur) : III, 162 ; XI, 83-107 ; XX, 70, 72,
73
207 Philippe II : VII, 72
208 PHILIPPONDE LA MADELEINE : XIX, 81
209 Philippot, M. : III, 161-163
210 Philon d’Alexandrie : XX, 155 ; XXXVII, 92
211 Philonenko, A. : XXVI, 38n
212 Philostrate : VII, 75 ; XXIV, 183
213 Piaget, J. : I, 119
214 Pibrac : IX, 153
215 Pic de la Mirandole : XLI, 237
216 Picard : XXI, 139, 140, 142
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217 PICARD, Bernard (1673-1733) : XXIV, 102 ; XXXIX, 199
218 Picard, Michel : XXVII, 53, 53n
219 PICARDET, C. : IX, 165
220 Picavet, F. : IX, 110n ; XLI, 67n
221 PICCINI : XX, 134
222 Picolet, Guy : XXXVIII, 136n
223 Picon, Antoine : XIII, 8, 131-147; XXVI, 225n; XXVII, 169
224 PICOT,  Pierre (1746-1822) :  XX,  157 ;  XXXII,  203-204,  214.  Voir  aussi
MOUCHON, Pierre
225 Picques, Louis (bibliothécaire) : XXXVIII, 60
226 PIDANSAT DE MAIROBERT : IV, 64, 66
227 PIÉMONT, prince de : XXIX, 59
228 Pierre de Blois : XXV, 154, 156
229 PIERRE LE  GRAND : II, 196 ; VII, 140 ; VIII, 139 ; IX, 200, 181 ; X, 42,
115 ;  XIII,  12 ;  XIV,  5,  32,  35,  39,  41,  45,  57,  65,  123 ;  XVII,  152 ;
XXXIII, 24, 29, 34, 154 ; XXXV, 50
230 PIERRE : XIII, 93n ; XIX, 71,72, 76
231 PIERRE-LEOPOLD : XII, 171
232 Pieters, Fl. : XXIV, 130n
233 PIGALLE, Jean-Baptiste : II, 138 ; V, 195 ; XII, 10 ; XVII, 13, 14 ; XIX, 55,
289 ; XXII, 32 ; XXIX, 90 ; XXXIII, 172 ; XXXIX, 191
234 Piguet, Marie-France : XXXII, 12 ; XLI, 107, 114
235 PILATI, C. A. : III, 96, 97
236 PILATRE DE ROSIER, J.-F. : XXXIV, 223
237 PILES,  R.  de: VII ,  79 ; XXIII,  135, 149 ; XXV,  33, 41 ; XXXIII,  85, 99,
102-117
238 Pinault-Sørensen, Madeleine : XII , 15-18, 45n, 99-112 ; XIV,  175-176 ;
XV, 6, 97-112, 143-152 ; XVII, 169 ; XIX, 191, 210-229 ; XXI, 72n ; XXIV
,  101-148, 127n, 128n ;  XXVII,  169 ;  XXVIII,  153 ;  XXIX,  62n ;  XXXV,
131n, 133n, 135n, 139n ; XXXIX, 29n, 30n
239 Pindare : X, 14 ; XI, 17 ; XXIX, 206 ; XXXIX, 24n
240 PINEL : XII, 52
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241 PINEL DU MANOIR, C. : XIX, 233n
242 PINEL, Ph. : VII, 51n
243 Pinelli, A. : XXXIII, 78
244 PINET, Daniel (libraire à La Haye) : XXXII, 235
245 PINGERON : XIX, 265n
246 PINGET, J. : XIV, 12
247 Pingré : XXI, 103, 140n
248 PINSON, F. : X, 155
249 Pintard, René : VI, 119 ; XXXII, 316
250 PINTO, Isaac de : III, 96, 97
251 PINTO, M. : XXVII, 153
252 Pioche de La Vergne, Marie-Madeleine : voir La Fayette, madame de
253 PIOLENC, chevalier de : IX, 11-15, 38
254 PION, madame : XXXII, 344
255 Piquard, M. : XXXVIII, 51, 52n, 53n
256 PIRANESE : IX, 81 ; XXXIII, 78
257 PIRON : XIX, 268
258 PIRON, Alexis : II, 109, 203 ; III, 141 ; VII, 177 ; XII, 7 ; XX, 70-72, 179,
185 ; XXII, 176 ; XXV, 188, 189 ; XXVIII, 171
259 Pison : II, 13 ; XXXVI, 21n
260 PISSOT (libraire-imprimeur) : I, 90 ; XI, 24 ; XXVII, 29n ; XXXIX, 31, 31n,
32
261 Piton, C. : VI, 69n, 73n
262 PITT : XLI, 318
263 PITT, Williams : XXXIX, 131, 131n
264 PITTON DE TOURNEFORT :XXXIX, 84, 84n, 85, 100 ; XLI, 128
265 Piveteau, J. : XVI, 104n ; XVII, 118n
266 Pizzorusso, A. : II, 179
267 PLAAT (libraire) : III, 97n
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268 Placella-Sommella, P. : XXVII, 166-168
269 Plagnol-Diéval, M. E. : XXX, 163
270 Plantin : XXVI, 79
271 PLÂTIERE : voir ROLANDDE LAPLÂTIERE
272 Platon (428-347 A. C.) : I, 14, 120 ; II, 125, 134, 156 ; III, 65 ; IV, 6, 90 ;
V, 92, 96, 103 ; VI, 88 ; VII, 34, 40, 87, 115, 169 ; IX, 51, 54, 55, 80, 87 ;
X, 7, 82, 103 ; XIV, 161 ; XX, 16, 43-55 ; XIX, 8, 13, 22, 40, 115, 116 ;
XXIV, 99, 183 ; XXV, 171 ; XXVI, 44, 50, 60, 146, 151 ; XXVII, 38, 86,
115, 131, 140 ; XXVIII, 117, 126, 127 ; XXIX, 73, 191 ; XXX, 155, 157 ;
XXXIII, 116n, 145 ; XXXV,  68n ; XXXVI, 21, 27n ; 65 ; XXXVII, 75, 100,
100n, 101n, 105, 105n, 106, 106n ; XXXIX, 24n, 27n ; XLI, 134, 136
273 PLATON, frère : voir Frère Platon
274 Plaute : XV, 156 ; XXVII, 130
275 Plavinskaya, N. : X, 41-43
276 Pline l’Ancien (23-79) :  IX,  185 ; XIV,  146 ; XV,  148 ; XVI,  145 ; XXI,
102 ; XXIV, 135 ; XXVII, 131, 140 ; XXXII, 39n; XXXIII, 98 ; XLI, 128
277 PLIVARD, J. : II, 40
278 Plotin : XXVI, 32
279 PLUCHE,  abbé :  V,  55, 63 ;  VII,  83 ;  XII,  195 ;  XXVII,  121, 132, 151 ;
XXVIII, 50, 175 ; XLI, 246
280 PLUMARD DE DANGEUL, L.-J. : XXXII, 106-107
281 PLUMIER, (père) : XIX, 222, XXIV, 133
282 Plutarque : VI, 126 ; VII, 46 ; VIII, 97 ; XX, 108 ; XXI, 52, 56, 57 ; XXII,
30 ; XXVII, 115, 131, 140 ; XXXVI, 21n, 25, 26, 54, 107 ; XXXVII, 101,
101n, 105, 106, 106n
283 PODEWILS, comte de : III, 182 ; IV, 178
284 Poe, Edgar : XVII, 126
285 Pœlenburgh : XXIV, 106n
286 Pogány, J. J. : IV, 98, 99
287 Pogány, R. : IV, 105n
288 Pognon, E. : XV, 98
289 Poincaré, Henri : XXXIX, 13n
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290 POINSINET DE SIVRY : I, 63 ; XVII, 72, 73
291 POINSINET, A. H. : I, 62, 63 ; XI, 7, 65, 99, 102-107
292 POIRION (libraire) : X, 156
293 POISSON, Abel (marquis de Marigny) : VI, 180 ; XV, 173 ; XIX, 208
294 Poisson, D. : XXII, 129
295 Poitry, G. : IV, 159
296 POIVRE, P. : III, 109 ; VI, 149, 150 ; XIII, 171 ; XVII, 36 ; XXIII, 162
297 Polakovits, M. : XV, 105n
298 Poliakina, A. : IX, 41
299 Poliakov : IV, 78n
300 POLIER DE BOTTENS : III, 133n ; IV, 170 ; VIII, 111, 119 ; XII, 198 ; XVII,
108 ; XLI, 240-41, 244-245
301 Polignac, F. de : XV, 98n
302 POLIGNAC,  Melchior de (1661-1741 ;  cardinal) :  V,  67 ;  XV,  98n ;  XVII,
168 ; XXII, 8 ; XXVIII, 168
303 POLINIÈRE(S), Pierre (1671-1734) : V, 13 ; XXXVIII, 221n, 222n
304 Polovtsov, A. A. : XXII, 26
305 Polus : XLI, 128
306 Polybe : VI, 126 ; XXXVI, 53
307 Polygnote de Thasos (Ve s. av. J.-C. ; peintre grec) : III, 164
308 Polyphème : II, 99
309 Pomeau, René : II, 173 ; IV, 160 ; VI, 128n, 163 ; X, 165 ; XIV, 171 ; XIX,
93n ; XXI, 7n ; XXIV, 164n ; XXIX, 148n ; XXX, 155, 156 ; XXXIII, 154n ;
XXXVIII, 107n
310 Pomey : XXVII, 121, 131, 146
311 POMMARD (curé de Saint-Médard) : XXXVIII, 79
312 POMMEREUL, F. R. : IX, 168
313 POMMERY : XXVII, 179
314 Pommier, Jean : III, 9, 10 ; V, 34n ; VI, 134 ; XII, 181n ; XIX, 246 ; XXXIV
, 142, 156, 160 ; XXXIX, 35n
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315 POMPADOUR,  Jeanne-Antoinette  LENORMANT  D’ÉTIOLLES,  née  POISSON,
marquise de (1721-1764) : I, 96, 101 ; II, 194 ; III, 183 ; IV, 40 ; VI, 76,
91, 97, 103, 186 ; VII, 134, 140, 148 ; VIII, 112 ; IX, 193 ; XI, 78 ; XII,
13 ; XVII, 24 ; XIX, 208 ; XXII, 178 ; XXV, 16, 193 ; XXVIII, 165, 172,
174 ; XXIX, 202 ; XXXIII, 70 ; XXXV, 28 ; XXXVI, 100 ; XXXIX, 208-209
316 Pomponazzi : XLI, 236
317 PONCELET Jean Victor (1788-1867 ; mathématicien) : XXII, 129 ; XXXVIII
, 189
318 Ponge, Francis. : XXII, 64
319 PONIATOWSKI, Stanisław August : voir STANISLAS II DE POLOGNE
320 Pons, A. : I, 167 ; IV, 169 ; XV, 161
321 PONS, chevalier de : XXXIX, 199
322 Pontalis, J.-B. : XXII, 53n
323 PONTCHARTRAIN, Louis PHÉLYPEAUX, comte de : voir PHÉLYPEAUX, Louis 
324 PONTCHARTRAIN, madame de : VII, 172
325 POPE, Alexander : XVI, 6-7, 71-96 ; XX, 133 ; XXXVII, 106n, 109n ; XLI,
210
326 Popkin, J. D. : XXXIX, 17n
327 PORCHON de BOUVAL : XXX, 168
328 PORÉE, (père) : II, 29 ; V, 6, 7, 9, 11, 61, 68 ; XXX, 152
329 Porphyre : XXVI, 32 ; XXVII, 131, 140 ; XXXVII, 105
330 Porras, A. : II, 59n
331 Porset,  Charles :  XII,  189-190 ;  XIV,  171 ;  XIX,  134,  143n, 257-258 ;
XXVIII, 154 ; XLI, 78
332 Porta, Giovan Battista Della : XLI, 236-238
333 PORTAL, A. : V, 157
334 Portalis, R. : XV, 98n, 107
335 PORTLAND, duchesse de : XXXIX, 96
336 Portocarrero : XXVII, 157
337 Posidès : XXXVI, 32
338 Pososkov : XVII, 116
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339 Postel, Guillaume : XV, 167, 168 ; XVII, 131 ; XXVII, 132, 142
340 Postel, J. : VII, 51n
341 Postigliola, A. : XV, 158-159
342 POTEMKINE, prince (1739-1791) : X, 48n ; XXII, 28
343 POTOCKI, Jean : II, 196
344 POTOT DE MONTBEILLARD : IX, 168
345 Potot, Patrick : XIX, 196
346 POTT : VIII, 104
347 Potte, J. C. : II, 185
348 POTTER, Paul : II, 88
349 Pouchet, J. : XXIX, 17
350 POUCHET, L. E. : XV, 121
351 Pouchkine : V, 14 ; XIV, 123
352 POUCHON, madame : VI, 84n
353 POUGATCHEV : VIII, 28
354 POUGENS,  Charles de (1755-1833) :  XIV,  185 ;  XX,  180 ;  XXIV,  164n ;
XXXV, 160 ; XXXVIII, 17, 18, 30, 48n, 107n; XXXIX, 147n ; XLI, 175n
355 Pouget Dompmartin, C. : VI, 135
356 Pougetoux, A. : XXII, 78n
357 Pouilloux, Jean-Yves : XIX, 197, 253
358 Poulet, Georges : V, 89 ; XXIX, 195
359 POULLAIN DE LA BARRE : VI, 170
360 POUPART : XXIV, 133
361 POURCHOT, Edme (1651-1734 ; recteur de l’université de Paris) : XXVII,
132, 151 ; XXXVIII, 93, 95n, 98
362 Pousseur, J. M. : IX, 120n ; XI, 53n ; XXXIX, 59n
363 Poussin, Nicolas : II, 57, 138, 184 ; XII, 111 ; XXII, 50n ; XXIV, 106n,
108 ; XXV, 42, 44, 45, 47-49, 53, 54, 58 ; XXVII, 29, 39-41 ; XXXIII, 98,
103n, 104, 116, 131n, 172 ; XXXV, 22
364 Powell, L. F. : III, 93
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365 POYET : XIV, 98
366 PRADES, Jean-Martin de (abbé) : I, 68, 95, 106, 107, 127 ; III, 137, 157 ;
IV, 171 ; VI, 120 ; VII, 24, 96, 101n ; VIII, 45n, 111-112, 110, 120, 149 ;
X, 114n, 115, 160 ; XI, 31n, 182 ; XII, 169 ; XX, 174 ; XXI, 73 ; XXII, 96 ;
XXV, 10-13 ; XXVIII, 86, 159, 164, 165 ; XXIX, 7, 130-135, 139-141, 143,
147 ; XXX, 10, 93, 95 ; XXXII, 194, 196n, 249n ; XXXIX, 35, 157, 158,
158n, 159, 160n, 166, 170, 170n, 171n, 172-173, 175
367 PRALIN, duc de : XXXII, 341. Voir aussi PRASLIN et CHOISEUL, comte de 
368 Pralon-Julia, D. : XXXVIII, 100n
369 PRAMONT, de (abbé) : XXXIX, 85
370 PRASLIN  FULIGNY  ROCHECHOUART,  comtesse  de :  XXIV,  102,  107,  115,
117, 118, 124n, 125, 129, 133n, 136
371 PRASLIN, duc de : X, 80n ; XI, 200 ; XIV, 5, 29, 49-54, 77, 78 ; XX, 26
372 PRAT, du : I, 133
373 PRAULT (libraire) : I, 105 ; XXXVIII, 179
374 Praz, M. : IV, 158
375 Préaud, M. : XII, 72
376 Préclin, Edmond : XXV, 17n; XXXVIII, 74n, 87n
377 PREISLER, J. M. : XV, 107, 109
378 PREÏSWERCK, Jean Rodolphe : XXXVI, 158
379 PREMONVAL : XVI, 157, 159
380 Prenant, Lucy : XXXVI,115, 117n, 119-120
381 Prenant, M. : I, 16
382 Preobraznskij, A. G. : XVII, 127
383 Prestet, Jean (v. 1648-1690 ; mathématicien) : XXXVIII, 153, 154
384 Pretet : XXVIII, 178
385 Pretrisor, M. : II, 182
386 PRÉVOST (graveur) : XII, 82 ; XV, 97, 105, 106, 146, 148, 151
387 Prevost : XXXIX, 146, 146n
388 PRÉVOST, Antoine François (abbé) : II, 200 ; IV, 119 ; VI, 42, 190 ; VII,
125 ; IX, 157 ; XI, 159 ; XXIII, 66 ; XXVIII, 141 ; XXXII, 74
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389 PREVOST, Bonaventure-Louis : XIX, 224-225
390 PRÉVOT : XI, 11
391 Priam : II, 92, 149
392 Price, D. : XXVII, 106n
393 PRIÉ, de (marquis) : XXXIX, 190
394 PRIESTLEY, J. : III, 169
395 Prigogine : I, 120
396 Prince, G. : XXVII, 49n
397 Princesse Ferdinand : voir PRUSSE-BRANDEBOURG-SCHWEDT, A.-E.
398 Principato, A. : V, 163
399 PRIOR, M. : VI, 36 ; XIV, 152
400 Pris, C. : XXXIII, 176, 177, 180n, 182, 185, 190, 192
401 Priscien : XXVII, 114, 115, 120, 131, 141
402 Prival, M. : II, 185
403 Probus : XXVII, 131, 141
404 Proclus : XXXVII, 113
405 Prod’homme, J. : XX, 116, 117
406 Prolongeau, Hubert : XXVIII, 164-165
407 Prométhée : II, 16, 154 ; VII, 75 ; IX, 82 ; XIX, 58, 76
408 Prompsault, J. (abbé) : XX, 78n, 79n, 80n
409 PRONY, G. de : XIII, 146, 147
410 Properce : XX, 117
411 Propp, Vladimir : XX, 76 ; XXII, 44n
412 Proschwitz, G. von : VIII, 4 ; XXVIII, 149
413 Prosper, Prosper Tiro ou Prosper d’Aquitaine, dit saint : XXXVIII, 25
414 Prost, Joseph : XXXVIII, 196, 197n
415 PROTASOV, A. : XVI, 20n
416 Protée : II, 16, 17 ; XLI, 19
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417 Proudhon : XX, 91, 95, 102
418 Proust, Jacques : I, 15, 18, 21, 23, 72, 116, 122 ; II, 186, 189 ; III, 106n,
119n, 128n, 157, 158, 160 ; IV, 21, 78, 85n, 98n, 122, 127, 131, 135, 164,
166 ; V, 34, 35, 101 ; VI, 63n, 102, 119, 136-138, 162, 164 ; VII, 126n,
157 ; VIII, 2, 13, 14, 72 ; IX, 75, 154 ; X, 6, 59-62, 71n, 72, 77n, 79, 139 ;
XII, 45n, 101n, 181n ; XIII, 114, 143 ; XIV, 178 ; XV, 5, 41, 43, 46, 52n,
143n, 162, 168 ; XVI, 20, 27n, 34n, 97n ; XVII, 41n ; XIX, 248, 252n,
257 ; XX, 70n ; XXI, 7n, 32n, 45n, 46n, 47n, 50n, 71, 72n, 187, 195-198 ;
XXII, 72n, 73n, 156 ; XXIII, 42, 43n, 63n, 67n, 69n, 78n, 164 ; XXIV, 28,
30, 31, 101, 137 ; XXV, 81n, 82, 85n, 116n, 125, 126n, 127n, 129n, 130,
131, 165, 178, 180 ; XXVI, 155n, 162n, 202 ; XXVII, 10n, 106n ; XXVIII,
83, 138n, 155 ; XXIX, 46, 48n, 53, 57, 58, 61n, 62, 76n, 78n, 184, 185,
192, 194 ; XXX, 12, 13, 40n, 58n, 94n, 96n, 97n, 104n ; XXXII, 256, 316 ;
XXXIII, 97n, 154n ; XXXIV, 119n ; XXXV, 32n, 41n, 95, 96n, 97n, 98n, 133n, 141n;
XXXVI, 109n, 110-111, 114 ; XXXVII, 7, 9n, 134 ; XXXIX, 33n, 37n, 38n,
43, 43n, 48, 63, 78, 78n, 81n, 182, 184 ; XLI, 7, 12-13, 15-30, 32, 42n,
115n, 133n, 262n
419 PROUST, Marcel : VI, 66, 107 ; XIV, 160 ; XXIV, 72n ; XXVII, 12 ; XXIX,
80n ; XXXIII, 79 ; XXXVIII, 51
420 PROYART, abbé L. : V, 69
421 PRUDHON : IX, 188 ; XIII, 108
422 PRUNEVAUX, madame de : V, 122 ; XI, 91 ; XXX, 56n
423 PRUSSE-BRANDEBOURG-SCHWEDT, Anne-Élisabeth : XVII, 152
424 Pseudo-Aristote : XXXIX, 62, 62n
425 Ptolémée : IX, 79 ; XXXVII, 50 ; XXXVIII, 219
426 Publius Nigidius : XXVII, 131, 141
427 Pucci, S. : I, 115 ; IV, 162-163
428 PUCELLE, René (1655-1745 ; abbé) : XXXVIII, 80
429 Puech, S. : XVI, 170
430 Pufendorf, Samuel : VIII, 67, 71 ; IX, 90 ; XXIX, 46 ; XXXII, 260 ; XXXVI
, 40 ; XLI, 315
431 PUGACEV : XIV, 11n
432 Puget, P. : II, 138 ; XXIV, 108
433 PUISEUX (abbé) : XV, 115n, 116, 117n
434 PUISIEUX, Madeleine de : VI, 89 ; IX, 51 ; XIV, 159 ; XX, 94, 96 ; XXI, 12,
12n, 13n ; XXIV, 28 ; XXVIII, 165 ; XXXIII, 64
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435 Pujol, Stéphane : XXXVIII, 227
436 Pulte, H. : XXI, 115n, 129 ; XXXVIII, 13
437 Purchas : XXVII, 121, 131, 146
438 Putnam, H. : XXX, 21n
439 PUYSÉGUR, comte de : XIX, 286
440 Puzos, B. N. de : V, 9n
441 Pygmalion : XIX, 58 ; XXXIX, 21, 25
442 Pyrrhon : VII, 87 ; XXVI, 54
443 Pythagore : II, 15 ; III, 163 ; VII, 87 ; X, 13 ; XXXIV, 168-169 ; XXXV, 128n;
XXXVI, 21 ; XXXVII, 75 ; XLI, 136
 
Q
444 Qin, Li Shan : II, 167
445 Quemada, Bernard : XLI, 58n, 60n, 62n
446 Quéniart, J. : II, 28n
447 QUENTIN DE LA TOUR, Maurice : I, 115 ; IV, 45
448 QUÉRARD, J. : IV, 151 ; XX, 118
449 QUERLON : XIX, 292
450 QUESNAY, François (dit Quesnay le Fils) : I, 119 ; III, 185 ; IV, 133 ; VIII,
24, 112 ; XI, 78, 198 ; XII, 7, 25-33, 195 ; XIV, 6, 61n, 125-143 ; XVI,
161, 162 ; XIX, 270, 272 ; XX, 165, 166 ; XXI, 76n, 89 ; XXII, 99 ; XXIV,
177 ; XXVI, 167 ; XXXII, 109, 113-122 (passim), 134, 137 ; XXXIX, 106,
108 ; XLI, 11, 107-108, 115-119, 124n, 125-126
451 QUESNEL, Pasquier (père) : IV, 17 ; XXVIII, 185 ; XXIX, 54, 55, 59 ; XXX,
104, 132 ; XXXVIII, 75, 76
452 QUESNEL, Pierre : XXXVIII, 78n, 89
453 Quesnet, C. : XXIV, 190
454 QUETANT : XI, 59
455 Quétel, C. : VII, 51n
456 Queval, Élisabeth : XXVIII, 144 ; XXXV,  131n; XXXIX, 29n, 31n, 35n, 36n,
130n
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457 Quevedo : 167, 170-171, 171n
458 QUILLAU, Jacques-François (libraire) : V, 13n ; XXXVIII, 155, 179
459 Quillet, P. : XXVIII, 21n
460 QUILLIARD : X, 125, 127
461 QUINAULT : XXIX, 208 ; XLI, 317
462 QUINAULT, Jean-Baptiste (bibliothécaire) : voir QUINOT, Jean-Baptiste
463 QUINAULT, Jeanne-Catherine : voir MAUX, Jeanne-Catherine de, née Quinault
464 QUINAULT, Jeanne-Françoise Quinault-Dufresne (1699-1783), dite mademoiselle : 
XXIV, 152 ; V, 180 ; VII, 23 ; IX, 100, 101 ; XI, 42, 101, 102 ; XIX, 239 ;
XX, 134, 138
465 Quinault, Philippe : XXXV, 111
466 QUINCY : XVII, 155
467 Quinet, E. : XX, 91
468 QUINOT ou QUINAULT, Jean-Baptiste (bibliothécaire) : XXXVIII, 61
469 Quinte Curce : IV, 26
470 Quintili, Paolo : XVI, 6, 71-96 ; XX, 165-166 ; XXI, 74, 75-90, 195, 197,
200, 203, 205 ; XXV,  21-39, 169-171, 173-177, 182-183 ; XXVI,  167n ;
XXII, 111-121, 151-153 ; XXVII, 169, 169-174; XXVIII, 150-151 ; XXX,
5, 17-33 ; XXXII,  13, 35n, 37n, 303-314 ; XXXIII,  6, 97-133, 213-218,
221-228 ; XXXVI, 5, 29-42 ; XXXVII, 134-140 ; XXXVIII, 235 ; XLI, 11,
209-220, 291
471 Quintilien : XXVII, 34, 37, 112, 114, 115, 120, 131, 141 ; XXXIII, 98 ;
XXXVII, 113 ; XXXVIII, 106, 109, 112, 114, 118
472 Quist, H. : XV, 107
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